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STATE. O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALI EN REGISTRATION 
... .... . Rock.1.a nd., .. . .. .. .. , Maine 
D ate .. . .. . J\m~ .. 26 . ., .. 194.0 ........ ........ . 
N ame ...... .... .... El ias ..... Zda:v:ae s ................. . ... ..... ... ...... ....... ..... .. .... . .. .. ........ .. .. ............. ...... . . 
Street Add ress .............. 3.4 .. Wint.6.l"' .. . ...... ........... ........ ....... ..... ............... ..... . ... . .... .. ......... . .... . 
C ity or T own ....... . .. ... ~~.~.lc:l.l:lt:}<l .. ........... ...... ..... ..................... ....... ..... ...... ... ...... .... ...................... ........ .. ..... ... .. 
How long in United States .... .. . .... 33 .. years ... . ... .... .. ...... .. .... . H ow long in M aine ...... 32ye.ar.s .. . . . 
Born in .. Ar g j.in.oka.s.t r .e . .,. .... ....... . Albania .... ... ...... . ...... ....... Date of birth ....... July. ... 2 0 ., . .. 1 885 ... . 
If marr ied, how many child ren .... . Y .. e.s . ........ .. One .. .... .. .... .... .. ......... O ccupatio n ... ........ Cl e r -k ... . .. .... ..... ... .. 
N ame of employer ..... 
(Present o r last) 
. .. Philip. Sulide.s ... P o o l Room ............ ....... .. . .. .... .. ... .. ....... ......... .. ........... .. . 
A d d ress of employer ....... .. .. ... 3.40. ... Ma.in ... ...... . ..... .... ....... .. ......... .... ... .. .. ..... ... ...... ....... ........ .... ... ............ ... .... . 
English ..... .. .. .. ..... ............. .. ... . Speak.. ..... Some ......... .... .. .. Read ....... Some ............ ... . W rite... .. No 
Other languages ... ... ... .. .. ...... .. .Gre.e.k. .. and .. . .Al banian ...... ............... ...... . ..... ...... .. ... .... .... .... .... ...... ... .. ......... ... . . 
Have you m ade application for citizenship? .... ....... No .. ...... ...................... .... .. ............ ... ... ........ ........................... . 
H ave you ever had military service? ..... .... ... .. ...... ...... .. ..... N.o .... .. ...... . ...... ........ ......... .............. .. ...... .. ..... ....... ............. . . 
If so, where? ........... ................ ........... ......... .. ... ... ..... ........ .. When? . ....... ....... . ....... .... .. ..... ....... .. · .. . -4 
Signatu ce c~ 1_~ .. ~ 
Whness '1/2/~ . ···· ·· ·· ······ ~ :f ::::rr 
RECEIVED A.G. O. JUN 2 7 1940 • ~ 
